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Ɋɵɧɨɱɧɵɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɫɬɪɚɧɚɯɛɵɜɲɟɝɨɋɨɸɡɚ
ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ (ɀɄɋ).
Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɪɚɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɥɶɝɨɬɨɩɥɚɬɟɨɬɞɟɥɶɧɵɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧ, ɚɞɪɟɫɧɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɟɦɟɣ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ. ɋɦɵɫɥ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɜ ɟɟ ɧɨɜɨɦ ɞɥɹ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɨɳɪɹɥɨ ɥɸɞɟɣ ɤ
ɢɠɞɢɜɟɧɱɟɫɤɢɦɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɦ.
ɇɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ (ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ) ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɜ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɡɚ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɤɨɪɨɬɤɢɣɫɪɨɤɛɭɞɟɬɡɚɜɟɪɲɟɧɩɟɪɟɯɨɞɤ
ɩɨɥɧɨɦɭɩɨɤɪɵɬɢɸɫɬɨɢɦɨɫɬɢɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶ ɜ ɪɟɡɤɨɦ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɧɨɫɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɮɟɪɵ. ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɷɬɨɝɨ ɹɜɢɥɢɫɶ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɟɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ,
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ.
ȼɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɬɪɟɛɭɟɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ





ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸɟɟ, ɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɟɫɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɡɚɳɢɬɭɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɚɫɟɥɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɹɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ:
a. ɋɢɫɬɟɦɧɵɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɚɜɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɹɯ;
b. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ  ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɭɱɟɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɚ ɢ
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ). Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ);
c. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɜɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɨɜɵɯ




ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɩɨ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɟɦɤɨɫɬɶɸ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɛɨɥɶɲɢɦɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢɜɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ;
e. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɫɯɟɦɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ;
f. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɨɬɪɚɫɥɶ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɹɜɟɞɭɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɬɪɚɫɥɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɀɄɋ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɫɢɧɯɪɨɧɧɨɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. ɇɚɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɞɟɫɹɬɶ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ,
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵ.
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɥɨɝɢɱɧɵɦɢ
ɲɚɝɚɦɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɢɞɹɬɫɹ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɭɪɨɜɧɹɯ ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɜɥɚɫɬɢ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɤɨɦɩɚɧɢɣ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɧɟɪɝɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ,




ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ;  ɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ;  ɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ȿɫɥɢɭɱɟɫɬɶɜɫɟɩɨɬɟɪɢɷɧɟɪɝɢɢɢɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹɜ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɬɨ ɭ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ ɬɨɥɶɤɨ 30%, ɚ 70%
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɬɟɱɟɤ ɩɪɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɢɫɬɟɦɨɬɪɚɫɥɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɪɟɠɢɦɨɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɬɟɩɥɨ- ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɚɥɚɞɤɚɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɢ ɜɨɞɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɭɱɟɬɚɜɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨ- ɢ  ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ʉ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ 4-6 ɥɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɞɜɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɪɨɦɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɧɚɭɪɨɜɧɟ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɢɦɟɸɬ ɢ ɩɪɹɦɨɣ






ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɧɚɢɥɭɱɲɟɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɟɤɭɳɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟɞɟɧɟɠɧɵɟɩɨɬɨɤɢɨɬɪɚɫɥɢ
ɀɄɏ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɟɬɶ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɨɤɚɯɨɬɪɚɫɥɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɧɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɦɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɚɦɢɧɚɥɶɝɨɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɜɫɢɥɭ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ. ɉɨɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɩɨɬɨɤɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ (ɜ ɱɚɫɬɢ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɢ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦ
ɫɥɨɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ) ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɱɟɪɟɡ
ɮɢɥɢɚɥ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɚ,
ɜɵɛɨɪ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɥɭɠɛɨɣ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ.
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪ ɟ ɦɹ ɨ ɞ ɧɨ ɣ ɢ ɡɩ ɪ ɢɨ ɪ ɢɬ ɟ ɬɧ ɵ ɯ ɡɚɞ ɚɱ ɨ ɬ ɪ ɚɫ ɥ ɢ ɹ ɜɥ ɹ ɟ ɬ ɫɹ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɴɟɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɣ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɜɤɥɚɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɚɯ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 4 ɝɨɞɚ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɇɨɜɬɨɠɟ
ɜɪɟɦɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢ ɨɧ
ɫ ɪ ɚ ɜ ɧ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɨ ɞ ɢ ɫ ɤ ɪ ɟ ɬ ɟ ɧ ,  ɱ ɬ ɨ ɛ ɵ ɟ ɝ ɨ ɦ ɨ ɠ ɧ ɨ ɛ ɵ ɥ ɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ) ɜ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯɨɬɪɚɫɥɢ.
ȼɚɠɧɨ ɭɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɧɚɥɵ,
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɨɧɢɦɪɟɣɬɢɧɝɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵɩɨɮɚɤɬɨɪɭ
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɪɹɞɚɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ,
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɨɜɢɬɞ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɀɄɏ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɠɢɥɢɳɧɵɯɭɫɥɭɝ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɤɚɤɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ




ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɟɧ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɬɚɪɢɮɨɜ (ɗɈɌ).
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ “ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ” – “ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ”, ɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɡɚɬɪɚɬɧɵɦ ɬɚɪɢɮɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɞɨɥɠɟɧ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɪɵɧɨɱɧɵɣ, ɫ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɨɬɪɚɫɥɢ.
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɧ ɚ ɫ ɟ ɥ ɟ ɧ ɢ ɹ ɪ ɟ ɝ ɢ ɨ ɧ ɚ ɜ ɱ ɚ ɫ ɬ ɢ ɨ ɩ ɥ ɚ ɬ ɵ ɭ ɫ ɥ ɭ ɝ ɀ Ʉ ɋ .
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɟɟ
ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɬɚɪɢɮɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɍɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɬɚɪɢɮɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɀɄɏɞɨɥɠɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɧɚ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:
- ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɀɄɏ;




- ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɚɪɢɮ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ (1.5-
3.5%); ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɚɪɢɮ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɪɨɫɬɚɰɟɧ, ɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɧɚɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢ;
- ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɟɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɫ ɰɟɥɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ
ɞɨɜɟɞɟɧɢɹɭɪɨɜɧɹɢɡɧɨɫɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɨɬɪɚɫɥɢ
ɞɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ.